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Fotografer jurnalistik memiliki peran untuk merekam berbagai peristiwa 
kedalam bukti visual untuk disampaikan ke masyarakat. Hal tersebut menjadikan 
foto sama pentingnya dengan sebuah artikel. Kehadiran karya foto sangat penting 
dalam sebuah media massa, terutama media cetak. Seorang fotografer harus 
mampu menggunakan bahasa visual untuk menyampaikan sebuah pesan kepada 
masyarakat luas. Melalui sebuah foto, seorang  fotografer harus mampu membuat 
pembaca merasakan suatu kejadian secara spesifik dan nyata.  
Media Indonesia adalah media cetak yang memberikan apresiasi tinggi 
terhadap hasil karya fotografernya. Apresiasi tersebut dibuktikan dengan menjadi 
satu-satunya media cetak yang menampilkan hasil karya foto dengan kualitas full 
color atau  berwarna di setiap halaman. 
Penulis menjalani praktik kerja magang di koran Media Indonesia selama 
tiga bulan. Penulis bekerja sebagai fotografer yang berada di divisi fotografi. 
Penulis memiliki tugas utama yaitu, memotret, mengedit, dan mengirimkan foto 
ke email redaktur untuk diseleksi. Sebagai pewarta foto di koran Media Indonesia, 
penulis memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan empat foto dalam waktu 
satu hari. Penulis dilatih untuk mampu membangun komunikasi dengan 
narasumber, dan harus membaca berita dari berbagai media, agar mampu 
mengembangkan isu yang layak untuk diangkat. Dari pengalaman tersebut penulis 
menyimpulkan bahwa, seorang jurnalis harus berwawasan luas dan berjiwa 
militant.  
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